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Christophe Landry
Code INSEE de la commune : 74281
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=6.439;46.344;6.516;46.405
1 Le diagnostic en préalable à l’extension d’une ZAC a permis de mettre au jour, sur un
terrain de 7 740 m2,  quelques témoins de l’exploitation agricole de la ferme moderne
voisine. Il s’agit de drains et de fosses de plantation d’arbres, ainsi que d’un dépotoir
renfermant de nombreux outils et récipients datant de la fin du XIXe s. et du début du XXe
 s.  Un abondant  lot  de céramique a  ainsi  été  prélevé,  qui  permet d’étoffer  le  corpus
référentiel pour le Bas-Chablais à l’époque contemporaine. La terrasse tardi-würmienne
apparaît entre 0,2 m et 1,05 m de profondeur selon les sondages, par endroit recouverte
de colluvions récentes. Aucun témoin d’une occupation plus ancienne n’est à mentionner
sur les parcelles concernées par le projet d’aménagement.
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